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ABSTRAK 
 
Mawadatur R. Isna, 3214103085, 2014, "Penerapan Model Inkuiri untuk 
 Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Dimensi Tiga 
 Siswa Kelas X MA At-Thohiriyah Ngantru Tahun Pelajaran 2013/2014". 
 Skripsi, Program Studi Tadris Matematika, Jurusan Tarbiyah dan Ilmu 
 Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN), 
 Pembimbing: Dewi Asmarani, M. Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Inkuiri, Kemampuan Komunikasi Matematis 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran matematika di kelas 
masih banyak yang menekankan pemahaman siswa tanpa melibatkan kemampuan 
berpikir kreatif. Pembelajaran di kelas juga masih bersifat konvensional, siswa 
kurang diberi kesempatan menemukan jawaban ataupun cara yang berbeda dari 
yang sudah diajarkan oleh guru. Guru tidak membiarkan siswa mengkonstruk 
pendapat atau pemahamannya sendiri terhadap konsep matematika. Dengan 
demikian siswa tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan hanya 
bergantung pada penjelasan guru. 
Tujuan pada penelitian adalah: 1) Mendeskripsikan penerapan 
pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran matematika siswa kelas X MA At-
Thohiriyah Ngantru Tahun Pelajaran 2013/2014. 2) Untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model inkuiri dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas X MA At- 
Thohiriyah Ngantru Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
pendekatan kualitatif. PTK ini dilaksanakan dalam satu tindakan yang terdiri 
dari dua siklus. Pada setiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X-B MA At-Thohiriyah Ngantru tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 
36 siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat 
pembelajaran, soal tes, dan lembar observasi. Hasil belajar diperoleh dari hasil tes 
akhir siklus.  
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran melalui 3 tahap yaitu: 
kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Pada kegiatan awal guru memberikan 
materi dasar pada siswa kemudian dilanjutkan dengan pengarahan tentang model 
pembelajaran inkuiri. Pada tahap inti, siswa diskusi dengan bimbingan guru dan 
mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan untuk tahap penutup, guru memberi 
penguatan serta memberikan penegasan materi yang telah di pelajari siswa.  
Berdasarkan hasil observasi aktifitas guru dan siswa sudah memenuhi kriteria 
80% dan 75% serta hasil belajar sudah memenuhi kriteria ketuntasan 75%. 
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Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 
matematika dengan model inkuiri dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa MA At-Thohiriyah Ngantru. Respon siswa terhadap model 
pembelajaran inkuiri yaitu siswa senang belajar dengan berkelompok karena dapat 
bertukar pikiran dengan temannya. 
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ABSTRACT  
 
 
Mawadatur R. Isna, 3214103085, 2014, "Application of Inquiry Model to 
 Improve Communication Capabilities Three Dimensional Mathematical 
 Content MA Class X Students At-Thohiriyah Ngantru academic year 
 2013/2014". Thesis, Mathematics Tadris Studies Program, Department of 
 Tarbiyah and Teaching Science, Country Islamic Institute (IAIN), 
 Advisor: Dewi Asmarani, M. Pd.  
Keywords: Inquiry Learning Model, Mathematical Communication Capabilities. 
This research is motivated by the learning of mathematics in the classroom 
is still much to emphasize student understanding without involving creative 
thinking abilities. Learning in the classroom is also still conventional, less 
students are given the opportunity to find an answer or a different way than they 
have been taught by teachers. Teachers do not allow students construct their own 
opinions and understanding of the mathematical concepts. Thus, students can 
develop the skills and not just rely on the teacher's explanation.  
The purpose of the study is: 1) Describe the application of inquiry learning 
in mathematics class X Ngantru MA At-Thohiriyah academic year 2013/2014. 2) 
To know the teaching and learning of mathematics by using a model of inquiry 
can improve mathematical communication skills class X MA at-Thohiriyah 
Ngantru academic year 2013/2014.  
This research is Classroom Action Research (CAR) with a qualitative 
approach. TOD is implemented in one act consisting of two cycles. At each cycle 
consisting of planning action, action, observation, and reflection. Subjects in this 
study were all students of class XB MA At-Thohiriyah Ngantru Academic year 
2013/2014, amounting to 36 students. The instrument used in this study is a 
learning device, test questions, and observation sheets. The results obtained from 
the tests of learning end of the cycle.  
The results showed that learning through 3 stages: initial activities, core 
activities and cover. At the beginning of the activities the teacher gives the student 
a basic material then followed by a briefing on the inquiry learning model. At the 
core stage, the student teacher-led discussions and present the results of their 
discussions. And for the closing stages, the teacher gives the strengthening of the 
material and provide affirmation that the student has learned. Based on the 
observation of the activities of teachers and students have met the criteria of 80% 
and 75% as well as learning outcomes meets the 75% completeness criteria. Based 
on the results it can be said that the learning of mathematics with a model of 
inquiry can improve students' mathematical communication skills MA At- 
Thohiriyah Ngantru. Students' response to inquiry learning model that students 
enjoy learning in groups because it can exchange ideas with friends. 
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 الملخص
 
 رطجٍك سعبٌزه ّٔٛرج ٌزذغٍٓ " ٣٠١٨ عبَ، ٣٢١٤١٠٣٠٨٤،  سنا إ   تي،د ة الر حمو امو
 ِٓ  ١٠الارصبلاد ثلاثً الأثعبد اٌطلاة ِبدح اٌشٌبضٍبد اٌفئخ لذساد   
          ". ٤٠١٨⁄٣٠١٨اٌذساط  اٌعبَ  عب ٔزشٚإلطهريةاٌّذاسط اٌذٌٍٕخ عبًٌ  
    ثمغُ طشثٍٗ ٚرذسٌظ  ثشٔبِج اٌشٌبضٍبد اٌذساعبد اٌزذسٌظ ، أطشٚدخ                   
 .بٌّشزشٌبداعّشأٍِغزشب دٌؤ ي ، ِعٙذ إداسٌخ اٌذٌٚخ الإعلاٍِخ ، اٌعٍَٛ                  
 ٚلذساد الارصبلاد اٌشٌبضٍخ، سعبٌزه ّٔٛرج اٌزعٍُ: وٍّبد اٌجذث
ٚاٌذافع ٚساء ٘زا اٌجذث ِٓ لجً رعٍُ اٌشٌبضٍبد فً اٌفصٛي اٌذساعٍخ لا رضاي إٌى دذ  
اٌزعٍُ فً اٌفصٛي اٌذساعٍخ . لذساد اٌزفىٍش الإثذاعً اٌزأوٍذ عٍى فُٙ اٌطبٌت دْٚ إششان
ٌزُ إعطبء اٌطلاة فشصخ ألً لإٌجبد إجبثخ أٚ ثطشٌمخ ِخزٍفخ ، اٌزمٍٍذٌخ لا رضاي ً٘ أٌضب
اٌّعٍٍّٓ لا رغّخ ٌٍطلاة ثٕبء آسائُٙ اٌخبصخ ٚفُٙ . عّب رُ رذسٌغٙب ِٓ لجً اٌّعٍٍّٓ
ش اٌّٙبساد ٚعذَ الاعزّبد فمظ عٍى ششح ٌّىٓ ٌٍطلاة رطٌٛ، ٚ٘ىزا. اٌّفبٍُ٘ اٌشٌبضٍخ
 .اٌّعٍُ
 ٚصف رطجٍك اٌزعٍُ اٌزذمٍك فً دصخ اٌشٌبضٍبد )٠اٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ ٘ٛ: 
اٌزعشف عٍى رعٍٍُ  )٨. ٣٠١٨⁄٤٠١٨اٌعبَ اٌذساعً عب ٔزشٚإلطهرية اٌّذاسط اٌذٌٍٕخ عبٌٍٗ ١٠
شٌبضٍخ اٌطجمخ ِٙبساد ٚرعٍُ اٌشٌبضٍبد ثبعزخذاَ ّٔٛرج الاعزفغبس ٌّىٓ أْ رذغٓ اٌ
 . ٣٠١٨⁄٤٠١٨ اٌعبَ اٌذساعً عب ٔزشٚإلطهرية اٌّذاسط اٌذٌٍٕخ عبٌٍٗ ١٠ الارصبي
فً فعً ٚادذ  ٌٚزُ رٕفٍز. ِع ٔٙج ٔٛعً  ٘زا اٌجذث ٘ٛ اٌجذث اٌعًٍّ اٌفصً اٌذساعً 
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. ٚاٌزفىٍش، ٚاٌّشالجخ، ٚاٌعًّ، فً وً دٚسح رزىْٛ ِٓ اٌعًّ ٚاٌزخطٍظ. ٌزىْٛ ِٓ دٚسرٍٓ
اٌّذاسط اٌذٌٍٕخ  ب-١٠ ٚلذ اجشٌذ ٘زٖ اٌذساعخ فً ٘زٖ اٌذساعخ جٍّع طلاة اٌغٕخ اٌطجمخ
الأداح اٌّغزخذِخ فً ٘زٖ . طبٌجب ٣٤ ٚاٌجبٌغخ ٣٠١٨⁄٤٠١٨ اٌّذسعخ عب ٔزشٚإلطهرية عبٌٍٗ
إٌزبئج اٌزً رُ اٌذصٛي عٍٍٙب . ٚأٚساق اٌّشالجخ، ٚأعئٍخ الاخزجبس، اٌذساعخ ٘ٛ جٙبص اٌزعٍُ
 .اخزجبساد اٌزعٍُ ٔٙبٌخ اٌذٚسحِٓ 
الأٔشطخ الأٌٍٚخ ٚالأٔشطخ الأعبعٍخ : ِشادً ٤ أظٙشد إٌزبئج أْ اٌزعٍُ ِٓ خلاي 
فً ثذاٌخ أٔشطخ ٌعطً اٌّعٍُ اٌطبٌت اٌّٛاد الأعبعٍخ ثُ رٍٍٙب إدبطخ ثشأْ ّٔٛرج . ٚاٌغطبء
ٌت اٌّعٍُ ٚعشض ٔزبئج ٚإٌّبلشبد اٌزً ٌمٛد٘ب اٌطب، فً اٌّشدٍخ الأعبعٍخ. اٌزعٍُ اٌزذمٍك
. ٌٚعطً اٌّعٍُ رعضٌض ٚرٛفٍش اٌّٛاد رأوٍذ أْ اٌطبٌت لذ رعٍُ، ٌٍّٚشادً اٌخزبٍِخ. ِٕبلشبرُٙ
ٚوزٌه ٔزبئج ٪ ٣٥٪ ١٢ ثٕبء عٍى ِشالجخ أٔشطخ اٌّعٍٍّٓ ٚاٌطلاة اعزٛفذ اٌّعبٌٍش ٚ
شٌبضٍبد ِع ّٔٛرج اعزٕبدا إٌى ٔزبئج ٌّىٓ اٌمٛي أْ رعٍُ اٌ ٪.٣٥ اٌزعٍُ رٍجً ِعبٌٍش اوزّبي
عب إلطهرية اٌزذمٍك ٌّىٓ رذغٍٓ ِٙبساد الارصبي سٌبضٍخ اٌطلاة اٌّذاسط اٌذٌٍٕخ عبٌٍٗ
اعزجبثخ اٌطلاة ٌزذمٍك ّٔٛرج اٌزعٍُ اٌزً ٌزّزع ثٙب اٌطلاة اٌزعٍُ فً ِجّٛعبد لأٔٙب . ٔزشٚ
 . ٌّىٓ أْ رجبدي الأفىبس ِع الأصذلبء
 
